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 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus  atas berkat dan kasih 
karunia-Nya, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pandugo 
dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar apoteker pada 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di 
samping itu, Praktek Kerja Profesi Apoteker ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, 
termasuk peran dan fungsi seorang Apoteker di Apotek. 
 Banyak sekali pihak yang membantu dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar – 
besarnya diberikan kepada : 
1. Ibu Dra. Sri Harti S., Apt, selaku Apoteker Penanggung jawab 
Apotek yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan 
selama praktek kerja profesi Apoteker di Apotek Pandugo. 
2. Ibu Dra.Sri Zuraina Tjoetjoek K, Apt, selaku pembimbing yang 
telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi ini. 
3. Prof. Dr. J. S. Ami Soewandi selaku rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
4. Ibu Martha Ervina M.Si., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengupayakan terlaksananya praktek kerja profesi ini. 
5. Ibu Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker dan Ibu Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt., 
selaku sekretaris Program Studi Profesi Apoteker yang telah 
mengusahakan agar PKPA dapat berjalan dengan lancar. 
i 
6. Ibu Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt selaku koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di 
Apotek Pandugo. 
7. Seluruh dokter yang ada di Klinik Pandugo serta staf dan karyawan 
Apotek Pandugo,  mbak Siska,  Bu Kunti, mas Tri, mas Angga, 
dan mas Ari yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya 
dengan suasana yang nyaman, menyenangkan dan kekeluargaan 
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
8. Yang tersayang Bapa Yoseph Dalla, Mama Agnes Wangi, My 
Only Beloved Brother (Wempy Dalla), My Family’s, serta sahabat 
DB 29 atas segala doa, bantuan baik secara moril maupun materil 
dalam menyelesaikan laporan ini. 
9.  Teman-teman program studi profesi apoteker  periode 37,  atas 
bantuan, dukungan dan  kerjasamanya. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
turut membantu terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotik sehingga dapat berjalan dengan baik. 
Semoga pengetahuan dan pengalaman yang telah di peroleh selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek ini, dapat dikembangkan pada saat 
menjalankan tugas pengabdian profesi selaku apoteker di kemudian hari. 
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